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Hanendelerin piri
Gazetelerin ilân kısımlarında şeh­
rimizin kadın erkek muhtelif ses ar­
tistlerinin resimleri dercediliyor.
Evliya Çelebi şöyle der:
—  Hanendelerin piri, Hamza bin 
Yetimî’dir. Hazret (yani Peygamber) 
huzurunda Bilâli Habeşî ile na’t, oku­
du. Kabri Taif’tedir. Tarihteki ha­
nendelerin en meşhuru «Miisahibi 
şehriyarî, sultanı hanend^gân To- , 
katlı Derviş Ömer Gülşenî» dlr. Yedi, 
padişahla beraber bulunmuş, yüz kırk 
yaşma kadar yaşamıştır. Sultan Sü­
leyman devrinde pederimle beraber 
gazada ayni çadırda yatmıştır.
Evliya Çelebi, zamanının yeni ve 
eski hanendelerini birer birer isimle­
riyle saymaktadır. Bunlar arasmda 
kapıcı Sağır Asımdan şöyle bahsedi­
yor: «Bir kere fasla başlaymca sa­
bah oluncaya kadar susmaz ve dur 
demiş olsan işitmezdi. Davudi oülend 
âvazı vardı.»
Bizzat Evliya Çelebi güzel sesli ol­
duğu İçin bu bahse kitabında 16 sa-ı 
hifa ayırır. Bunları zümre zümre; 
kol kol sayar; meselâ sazendegânı 
dairezenan, yani tefçller on fasıl ve 
beş yüz kişi imiş. Pirleri Amir lbnl 
Ümeyye imiş ki Fatıma’t-tiz-Zehra’- 
nın düğününde tef çalmış. «Bunlar 
olmasa, fasıl, rakkası bozulmuş saat 
gibi hercümerç olur.» diye lâtif bir 
tarizde de bulunuyor.
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